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DIDIK WAHYU KARBIANTORO. PENDAYAGUNAAN ALAT PERAGA 
MATEMATIKA DI SMP NEGERI 2 TASIKMADU. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 120 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : 1) kondisi dan pemeliharan alat peraga 
matematika, 2) kesiapan guru memanfaatkan alat peraga Matematika, 3) aktivitas 
pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran Matematika di SMP Negeri 2 Tasikmadu. 
Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Informannya Kepala 
Sekolah, dan guru. Metode pengumpulan datanya dengan observasi berperan, wawancara 
mendalam, dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif model. 
Kesimpulan penelitian adalah : 1) Kondisi dan pemeliharaan alat peraga 
Matematika dalam kondisi baik dengan pengelompokan menurut ukuran, bahan dan 
kegunaan. Alat peraga disimpan dalam ruang penyimpanan. Peralatan yang tidak beresiko 
disimpan pada rak penyimpanan, sedangkan yang beresiko disimpan dalam kotak atau 
almari. Semua alat peraga diinventarisir secara berkala. Hal itu untuk memastikan kondisi 
siap pakai. 2) Kesiapan guru dalam pemanfaatan alat peraga mencakup administratif 
maupun personal. Kesiapan administratif mencakup penguasaan standar kompetensi, 
kompetensi standar, penguasaan materi, metode, teknik penilaian serta pemilihan alat 
peraga. Kesiapan personal mencakup kepribadian guru misalnya mampu membimbing 
siswa, sabar, menghargai perbedaan setiap siswa, mampu mendesain kegiatan sesuai 
suasana kelas serta penguasaan alat peraga. 3) Aktivitas pemanfaatan alat peraga 
dilakukan dengan melibatkan siswa sebagai subyek sekaligus obyek belajar serta 
mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Pemanfaatan alat peraga dilakukan dengan 
penyampaian materi, menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang akan 
diajarkan, memberikan gambaran secara abstrak kepada siswa dilanjutkan dengan 
gambaran konkrit menggunakan alat peraga Matematika yang telah disiapkan guru. 
Aktivitas pembelajaran yang berlangsung cenderung kondusif terlihat dari motivasi, 
perhatian serta suasana pembelajaran yang mampu mendorong seluruh partisipasi kelas. 
 







DIDIK WAHYU KARBIANTORO. MAKING EFECT USE OF MATHEMATIC 
VISUAL AID AT SMP NEGERI 2 TASIKMADU. Thesis. Post Graduate Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 120 pages 
 
This research aims to find out : 1) condition and maintenance of visual aid, 2) 
teacher immediacy use visual aid in mathematics study,  and 3) visual aid utilization 
activity in mathematics study. 
The research approach was qualitative research. The research informants is 
principal and teachers. Method of collecting data employed was participatory observation, 
in-depth interview, and document recording. The research analysis data employed was an 
interactive analysis model. 
The conclusions of research: 1) condition and maintenance of mathematics visual 
done with subdividing follows size, ingredient and use visual aid. Mathematics visual aid 
keep in storage space. Device don’t’ risk keep at storage rack, risky device kept in box or 
cupboard. All existing visual aids also done to register according periodically. That’s 
meant visual aid always ready for use. 2) teacher immediacy of visual aid utilization 
includes administratively also personal. immediacy administratively include competence 
standard mastery, competence standard, matter mastery, method, evaluation technique 
with visual aid election that used in course of study. immediacy according personal 
include teacher personality during for example can guide student to aim matter, patient, 
appreciate difference every student, can design activity as according class atmosphere. 
teacher immediacy above all include mastery towards visual aid that used. 3) visual aid 
utilization activity in mathematics study done with involve student as subject and object 
learns. visual aid utilization during study process done with matter delivery, will connect 
student experience with matter that be taught, give description concrete use mathematics 
visual aid that prepared teacher. study activity inclined conducive seen from motivation, 
attention with study atmosphere that can push entire class participations. 
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